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Рассмотрены основные направления белорусско-польского сотрудничества, имевшие место в 
1991–1996 гг. Несомненно, Республика Польша является для Республики Беларусь важным партнером на 
западном направлении. Белорусско-польские отношения имеют важное значение в рамках формирова-
ния вокруг Беларуси так называемого «пояса добрососедства». Основными компонентами создания 
этого пояса являются формирование политического, военного, экономического, экологического, куль-
турного и информационного пространства безопасности, развитие сотрудничества и обеспечение 
стабильности в отношениях Беларуси и Польши. 
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Введение. Взаимоотношения двух стран – Республики Беларусь и Республики Польша в период 
новейшей истории славянских государств остаются одним из малоисследованных направлений в бело-
русской исторической науке. Белорусско-польские отношения связывает многолетний опыт сотрудниче-
ства в культурной и торгово-экономической сфере. Польша является ближайшей крупной западной со-
седкой Беларуси, сотрудничество с которой в различных сферах жизнедеятельности отвечает национальным 
интересам. В то же время в белорусско-польских отношениях продолжают существовать различные подходы 
к решению назревших проблем, например проведение Польшей двухуровневой внешней политики в отноше-
нии Беларуси во второй половине 90-х гг. XX в. Несмотря на это, основными направлениями сотрудничества 
двух государств остаются торгово-экономическое, культурное и гуманитарное взаимодействие. 
Основная часть. В первой половине 1990-х гг. активно развивались связи между Беларусью и 
Польшей. В декабре 1991 г. начался процесс международного признания независимости Беларуси. Сейм 
Польши уже 31 августа 1991 г. декларировал признание независимости Беларуси, хотя последняя еще 
входила в состав СССР. Необходимо отметить, что попытки установить дипломатические отношения 
между двумя странами были предприняты еще в октябре 1990 г., когда в Минске пребывал польский ми-
нистр иностранных дел К. Скубишевский, который вел переговоры с министром иностранных дел Бела-
руси П.К. Кравченко. Под конец визита польского министра белорусским руководством было принято реше-
ние не подписывать политическую декларацию, касающуюся двусторонних отношений. Вместо нее было 
сформулировано лаконичное заявление об укреплении взаимных контактов между государствами. По мне-
нию польского руководства, камнем преткновения в данном вопросе с белорусской стороны стала проблема 
Белосточчины, т.е. нежелание Польши признать Белосточчину «этнически белорусской землей» [1, s. 321]. 
10 октября 1991 г. Польшу с официальным визитом посетил Председатель Совета Министров Рес-
публики Беларусь В.Ф. Кебич, в результате которого была подписана польско-белорусская Декларация о 
добрососедстве, взаимопонимании и сотрудничестве. С польской стороны ее подписал Председатель 
Рады Министров Республики Польша Я. Белецкий. В этот период польские власти с полной уверенно-
стью считали, что смогут установить добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения с Бе-
ларусью. 27 декабря 1991 г. Республика Польша постановлением Совета Министров официально призна-
ла независимость Беларуси, а также происходивший в Беларуси процесс демократизации одним из важ-
ных элементов ее безопасности на восточных границах [2, s. 330]. 
В 1990–1991 гг. спорным моментом в отношениях Беларуси и Польши являлась проблема поль-
ско-белорусской границы. В ходе октябрьского визита 1990 г. польского министра иностранных дел К. 
Скубишевского в Минск белорусские власти подчеркнули, что БССР не подписывала польско-советский 
договор о границе от 16 августа 1945 г., поэтому данный договор не имеет юридической силы. Кроме 
того, возникла и территориальная проблема, связанная с вопросом о принадлежности Белосточчины, на 
которой частично проживал белорусский народ. Белорусские власти предложили польской стороне, что-
бы в готовящейся декларации о двусторонних отношениях нашла отражение следующая формулировка: 
«Белосточчина есть этнически белорусская территория» [3, s. 22]. Польская делегация высказалась про-
тив упоминания такой формулировки, напрямую касающейся территориального вопроса польского госу-
дарства. В связи с этим в рамках визита польской делегации в Беларусь в 1990 г. и не состоялось подпи-
сание декларации о двусторонних отношениях. 
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Декларация о добрососедстве, взаимопонимании и сотрудничестве между Республикой Беларусь и 
Республикой Польша была подписана 10 октября 1991 г. в Варшаве. В ней содержалось положение о не-
рушимости границ, установленных в 1945 году, т.е. польско-советской, теперь уже польско-белорусской 
границы. Это был первый совместный польско-белорусский документ. В декларации также подтвержда-
лось равноправие отношений, нерушимость границ, уважение идентичности национальных меньшинств, 
необходимость сотрудничества в экономической, культурной сферах, охране окружающей среды, разви-
тии дипломатическо-консульских отношений и проведение консультаций по вопросам развития двусто-
ронних и международных отношений. 
Официальное установление дипломатических отношений между Беларусью и Польшей произош-
ло 2 марта 1992 г. во время визита в Варшаву министра иностранных дел Беларуси П.К. Кравченко. Ре-
зультатом этого визита стало подписание Соглашения об установлении дипломатических отношений 
между Республикой Беларусь и Республикой Польша, а также Консульской конвенции. В начале 1992 г. 
в Минске уже действовало генеральное консульство Польши. Заключение Консульской конвенции при-
вело к тому, что Польша преобразовала свое Генеральное консульство в Минске в посольство и послом 
Республики Польша в Беларуси была назначена Э. Смулкова. Польские власти также планировали от-
крыть консульские учреждения в Бресте и Гродно, регионах компактного проживания польского мень-
шинства в Беларуси. В свою очередь белорусская сторона открыла посольство в Варшаве, и первым по-
слом Беларуси в Польше стал В.Л. Сенько (1992–1994 гг.). На территории Польши также планировалось 
открыть консульства в Белостоке – культурном центре белорусского меньшинства в Польше и Гданьске, 
который, по мнению белорусских властей, должен был стать «морскими воротами» Беларуси [4, с. 31]. 
Установление дипломатических отношений было позитивно воспринято общественностью двух 
стран, особенно национальными меньшинствами. Республика Беларусь стала важным партнером Польши 
в политических и экономических отношениях. Согласно утверждению Министра иностранных дел 
Польши К. Скубишевского в Сейме, Польша видела гарантию для собственной безопасности в развитии 
демократических процессов, рыночных преобразований, а также в укреплении суверенитета Беларуси. С 
23 по 24 апреля 1992 г. в Польше с визитом находилась правительственная делегация Республики Бела-
русь во главе с премьером В.Ф. Кебичем. Итоги визита белорусской делегации в Варшаву оказались пло-
дотворными, так как был подписан ряд двусторонних соглашений. Среди них следует отметить Согла-
шение о принципах трансграничного сотрудничества (вступило в силу 20 октября 1992 г.), Договор об 
охране и поддержке инвестиций (18 января 1993 г.), Договор по вопросу пограничных переходов (15 ок-
тября 1992 г.), Соглашение по вопросу создания польско-белорусского коммерческого банка (вступило в 
силу 6 августа 1992 г.). Важным событием в польско-белорусских отношениях стал визит в июне 1992 г. 
в Польшу государственной делегации Республики Беларусь во главе с Председателем Президиума Вер-
ховного Совета Республики Беларусь С.С. Шушкевичем. В ходе официального визита 23 июня 1992 г. 
был подписан Договор о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Республикой Беларусь 
и Республикой Польша [5, с. 209]. С.С. Шушкевич также в торжественной обстановке открыл Посольст-
во Республики Беларусь в Варшаве. 
Что касается Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Республикой 
Беларусь и Республикой Польша, то он состоит из 29 статей, из которых внимания заслуживают сле-
дующие. Договор обязал государства формировать двусторонние отношения на принципах взаимоува-
жения, добрососедства и партнерства. В нем подтверждается нерушимость границ, мирного решения 
спорных вопросов, уважение прав человека и основных свобод, а также право на самоопределение (ста-
тья 1). Стороны договорились о развитии регулярных контактов между органами власти и государствен-
ной администрацией, а также парламентами (статья 10) [6, s. 2032].  
Договаривающиеся стороны условились, что будут содействовать развитию непосредственных 
контактов между регионами, городами и другими административно-территориальными единицами 
Польши и Беларуси. Особое внимание будет уделено сотрудничеству на приграничных территориях. 
Количество пограничных переходов будет увеличено, а процедура пересечения границы и прохождения 
таможенного контроля для граждан двух государств упрощена (статья 11). Стороны также договорились 
о том, что будут активно содействовать расширению контактов между их гражданами и создавать соот-
ветствующие условия для развития отношений между политическими партиями, общественными движе-
ниями, профессиональными союзами, средствами массовой информации, культурными учреждениями. 
Признавая важную роль молодого поколения в формировании новых отношений между народами, будут 
поддерживать развитие дружественных связей между молодежью двух государств (статья 12) [6, s. 2033].  
Особое внимание в договоре было уделено и проблеме национальных меньшинств (статьи 13–17). 
Стороны договорились уважать международные принципы и стандарты, касающиеся охраны прав на-
циональных меньшинств, которые содержатся в международных договорах прав человека. Это Заключи-
тельный акт Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парижская Хартия для новой 
Европы. Договаривающиеся стороны подтвердили, что лица, которые принадлежат к польскому мень-
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шинству в Беларуси и белорусскому в Польше, имеют право индивидуально или совместно с остальны-
ми членами своей группы свободно сохранять, развивать и выражать свою этническую, культурную, 
языковую и религиозную идентичность без какой-либо дискриминации и на условиях полного равенства 
относительно закона (статья 14). Стороны условились также о том, что национальные меньшинства мо-
гут создавать и содержать собственные учреждения, организации или товарищества, использовать дос-
туп к средствам массовой информации, а также принимать участие в деятельности международных не-
правительственных организаций. Лица, которые принадлежат к национальным меньшинствам, имеют 
право придерживаться и практиковать свою религию, в том числе приобретать и использовать религиоз-
ные материалы и вести просветительскую религиозную деятельность на родном языке. 
В экономической сфере Беларусь и Польша договорились создать соответствующие условия для 
экономического, финансового и правового сотрудничества, в том числе развитие предпринимательства. 
Будут поддерживать и охранять инвестиции, придерживаться норм авторского и патентного права и со-
действовать движению через границу товаров, услуг, рабочей силы и капиталов. Оба государства дого-
ворились содействовать развитию непосредственного сотрудничества государственных, частных пред-
приятий и других хозяйственных субъектов, а также осуществлять обмен опытом и оказывать взаимную 
помощь в процессе создания рыночной экономики (статья 18) [6, s. 2033]. Одновременно государства 
продекларировали, что будут принимать участие в создании скоординированной международной страте-
гии в области охраны окружающей среды, а также сотрудничать в решении глобальных, в первую оче-
редь европейских экологических проблем. Условились стороны и о дальнейшем сотрудничестве в облас-
ти культуры, науки, образования и информации. Они будут расширять культурный обмен между учреж-
дениями и организациями культуры, в том числе творческими союзами на всех уровнях. С целью рас-
пространения знаний о национальных достижениях в сфере культуры, науки и образования каждая из 
сторон пообещала создать культурные центры на территории другой стороны (статья 22).  
В договоре страны обязались также взаимодействовать в борьбе с организованной преступностью, 
терроризмом, экономическими преступлениями, нелегальной торговлей наркотиками и художественны-
ми произведениями. Было решено совершенствовать консульские отношения, а на основе отдельных 
договоров реализовать правовой оборот по гражданским, семейным, криминальным и административ-
ным делам (статья 24) [6, s. 2034]. Договор о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между 
Республикой Беларусь и Республикой Польша был заключен на 15 лет, т.е. до 23 июня 2007 г. Обмен 
ратификационными документами договора состоялся в Минске 30 марта 1993 г. 
После подписания договора 1992 г. наступила активизация белорусско-польских отношений во 
всех сферах жизни общества. С ответным визитом 18–19 ноября 1992 г. в Беларуси побывала Премьер-
министр Польши Х. Сухоцка. Целью данного визита было дальнейшее развитие польско-белорусских 
политических контактов и торгово-экономического сотрудничества, а также обсуждение проблемы по-
ложения национальных меньшинств в двух государствах. Были подписаны Договор об отмене двойного 
налогообложения, Договор о техническом и технологическом сотрудничестве и Декларация о культур-
ном и научном сотрудничестве [4, с. 32]. Х. Сухоцка провела также переговоры с премьер-министром 
Беларуси В. Кебичем. В ходе переговоров она выказала беспокойство по поводу белорусско-российского 
сближения, которое было отмечено подписанием в июле 1992 г. около 20 соглашений в экономической и 
военной сферах. В. Кебич на беспокойство польской стороны ответил тем, что белорусское правительст-
во придерживается политики равновесия между соседями Беларуси и заверил, что аналогичные соглаше-
ния будут подписаны с Польшей. Премьер-министр Польши встретилась и с представителями польской 
общины на Беларуси, в том числе с деятелями Союза поляков на Беларуси (в 1992 г. насчитывал около  
17 тыс. членов) [3, s. 24].  
В польско-белорусских взаимоотношениях в этот период появилась новая проблема, связанная с 
приездом на территорию Беларуси из Польши католических ксендзов. Белорусские власти выказывали 
недовольство политической деятельностью ксендзов, отмечали отсутствие у них лояльности по отноше-
нию к руководству страны, а также то, что руководство Католической Церкви принимало решения, не 
учитывая по многим религиозным вопросам мнения руководства Православной Церкви. В свою очередь 
польская сторона высказывала претензии белорусским властям по поводу того, что они создают трудно-
сти в получении образования на польском языке, запрещают вести на нем богослужение и противопос-
тавляют польский язык белорусскому. Польская сторона надеялась, что в скором времени эти проблемы 
белорусскими властями будут разрешены. И связывала их разрешение во второй половине декабря 1992 г.  
с деятельностью правительства Кебича. Премьер-министр Беларуси В. Кебич среди приоритетных на-
правлений деятельности правительства отметил поддержание и развитие культуры и языков националь-
ных меньшинств, укрепление устоев демократии, соблюдение прав человека и принципов толерантности 
[3, s. 24–25]. 
После обретения Беларусью независимости, важным делом стало признание военного статуса но-
вого государства. Принятая Верховным Советом 4 октября 1992 г. оборонная доктрина подтверждала 
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стремление Республики Беларусь к статусу нейтрального государства, которое не имеет ядерного ору-
жия. По приглашению министра обороны Республики Польша Я. Онышкевича 15–16 декабря 1992 г. 
состоялся рабочий визит министра обороны Республики Беларусь П. Козловского. Во время визита 
П. Козловского в Польшу была согласована совместная позиция министерств двух стран по вопросу на-
лаживания постоянных рабочих контактов, взаимного обучения кадров, обмена опытом и взглядами в 
деле оборонных концепций. С ответным визитом 21 апреля 1993 г. Республику Беларусь посетил ми-
нистр обороны Польши Я. Онышкевич, во время которого был подписан договор о военном сотрудниче-
стве между Польшей и Беларусью, а в июне 1993 г. Президент Польши Л. Валенса. 
Во всем комплексе двусторонних отношений белорусскую и польскую общественность особенно 
интересовала проблема перехода через государственную границу. Во-первых, к моменту становления 
независимой Беларуси существовало ограниченное количество пограничных переходов, во-вторых, те, 
что были, не обеспечивали должным образом переход через границу, т.е. они могли пропустить лишь 
небольшое количество людей в сутки. Поэтому, в целях соблюдения экономических интересов и под 
давлением общественности, власти обратили на данную проблему внимание соответствующих органов и 
выделили значительные финансовые средства на ее разрешение. В этом направлении ведутся белорус-
ско-польские переговоры о совместных действиях в решении пограничных вопросов. Их результатом 
стало подписание 24 апреля 1992 г. в Варшаве Соглашения по вопросу пограничных переходов. В статье 
1 соглашения были указаны пограничные переходы, через которые будет осуществляться пересечение 
границы между Республикой Польша и Республикой Беларусь. Стороны также были едины во мнении, 
что некоторые из пограничных переходов необходимо модернизировать (статья 2), а для международно-
го движения лиц, транспортных средств и товаров через польско-белорусскую границу открыть два но-
вых пограничных перехода (статьи 3–4). Статья 8 соглашения предусматривала, что Главный Комендант 
Пограничной охраны Республики Польша и Главнокомандующий Пограничными войсками Республики 
Беларусь по взаимной договоренности и согласованию с таможенными органами могут в обоснованных 
случаях разрешить пересечение границы следующим образом: а) на переходе, где не предусмотрен этот 
вид пограничного движения; б) за границами действующего пограничного перехода [7, s. 1905–1906]. 
В Минске 20 мая 1992 г. Беларусь и Польша подписали новый документ – Соглашение об органи-
зации международных перевозок. Согласно данному соглашению стороны договорились о том, что мо-
гут происходить регулярные перевозки пассажиров автобусами между территориями двух сторон, а так-
же транзитом через их территорию после предварительного получения разрешения (статья 3). Не требу-
ется также получение разрешения на перевоз а) вещей при переселении; б) материалов и предметов, в 
том числе произведений искусства, предназначенных для выставок и мероприятий не торгового характе-
ра или предназначенных для рекламных и информационных целей; в) тел умерших; г) аварийных транс-
портных средств и автомобилей технической помощи (статья 7). В статье 9 были прописаны правила 
перевозок, требующих специального разрешения, статье 10 – оплата и налогообложение [8, s. 1207]. 
В 1994–1996 гг. продолжалось формирование правовой базы двусторонних отношений. В Минске 
26 октября 1994 г. был подписан Договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, 
семейных, криминальных и административных делах, который состоял из 4 разделов и 107 статей. Сто-
роны договорились о сотрудничестве судов, прокуратуры, нотариальных органов по вопросам оказания 
взаимной правовой помощи (статья 2), о признании действительными документов, выданных одной из 
сторон (статья 11), об установлении адресов лиц, пребывающих на их территориях по мере необходимо-
сти (статья 17), и другие вопросы [9, s. 2834]. В целом данное соглашение было направлено на урегули-
рование ряда проблем и гражданских дел, если они приобретали международный характер.  
Разумеется, отношения Беларуси с Польшей не были избавлены от проблем. Чаще всего эти про-
блемы были обусловлены отсутствием основы для полноценного политического диалога, недостаточной 
склонностью правильно понять позицию друг друга. Например, министр иностранных дел Польши 
А. Олеховский, выступая на заседании комиссии иностранных дел Сената Польши 17 февраля 1994 г., 
заметил, что Польша хочет иметь с Беларусью добрососедские отношения, но акцент в развитии сотруд-
ничества намерена сделать на сферах экономики и культуры [10, s. 47–48]. В октябре 1994 г., во время 
рабочего визита в Беларусь министра иностранных дел Польши, белорусские дипломаты предложили 
превратить границу в «границу взаимопонимания и доверия», но это предложение не было воспринято 
польской стороной. 
В январе 1995 г. в Бресте состоялась встреча двух премьер-министров – В. Павляка и М. Чигиря. 
Результатом встречи стало подписание 21 января 1995 г. четырех важных документов: декларации о раз-
витии белорусско-польского экономического сотрудничества, соглашения, регулирующего переход го-
сударственной границы, программы промышленного и научно-технического сотрудничества на 1995 г., а 
также соглашения об охране могил и мест памяти жертв войн и репрессий. В Договоре между Прави-
тельством Республики Польша и Правительством Республики Беларусь об охране могил и мест памяти 
жертв войн и репрессий (21 января 1995 г., Брест) стороны договорились содержать в надлежащем виде 
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могилы, надгробия, памятники и мемориальные доски (статья 1), обмениваться информацией, касаю-
щейся состояния и количества памятных мест (статья 2), проводить процедуру эксгумации и перезахоро-
нения останков погибших и передачи личных вещей, найденных во время поисков родственникам (ста-
тья 4) [11, s. 1200]. Не менее важным было и подписание 27 ноября 1995 г. Соглашения о сотрудничестве 
в сфере науки, образования и культуры. Представители правительства Беларуси и Польши договорились 
о том, что будут содействовать развитию обмена выставками между государственными музеями, гале-
реями, библиотеками, архивами (статья 5), поддерживать развитие контактов между творческими кол-
лективами и организациями, институтами культуры (статья 7), развивать научное сотрудничество между 
научно-исследовательскими учреждениями, академиями наук двух стран (статья 9) [12, s. 1713].  
27 ноября 1995 г. Республика Беларусь и Польша также заключили межправительственное согла-
шение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. В декабре 1996 г. руководители тамо-
женных служб двух стран определили уполномоченных для контактов по исполнению соглашения о 
взаимопомощи, что дало возможность таможенным службам напрямую обмениваться информацией, на-
правлять и передавать запросы. Важным событием в белорусско-польских отношениях стала встреча 30 
марта 1996 г. в Бресте (Беловежской пуще) Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с Прези-
дентом Польши А. Квасьневским. Это было первое официальное совместное мероприятие президентов 
соседних государств, которое имело ознакомительный протокольный характер. Президенты высказали 
свое мнение по вопросу европейской безопасности, обсудили тематику двусторонних отношений, а так-
же затронули вопрос российско-белорусской интеграции. Польская сторона выказала беспокойство по 
поводу назначенного на 2 апреля 1996 г. подписания соглашения об образовании «Сообщества России и 
Беларуси», а также был затронут вопрос так называемого «калининградского коридора». Это значит, что 
предполагалось восстановление сквозного водного пути между Калининградским регионом, Польшей и 
Беларусью через Августовский канал и Мазурскую водно-транспортную систему. Белорусская сторона 
подчеркнула, что не принимает непосредственного участия в решении этого вопроса, но считает необхо-
димым поддержать данный проект для развития регионального сотрудничества в рамках еврорегионов 
«Буг» и «Неман» и пограничной инфраструктуры [3, s. 25]. 
Результатом встречи президентов двух стран стала уже новая встреча министров иностранных дел 
Польши, Украины и Беларуси 20 июля 1996 г. в Бресте. Тематика встречи – региональное сотрудничест-
во стран, а также сотрудничество Польши, Украины и Беларуси в рамках международных финансовых 
организаций. 21 сентября 1996 г. состоялась встреча премьер-министров Польши и Беларуси в связи с 
посещением польской школы с белорусским языком обучения в Клещелах (Белостокское воеводство), а 
также с торжественным открытием польской школы в Гродно. Оба премьера также ознакомились с инве-
стиционными документами на пограничном переходе Бобровники.  
В начале 90-х гг. ХХ в. Польша также являлась главным торгово-экономическим партнером Бела-
руси среди западных соседей. Из Польши в Беларусь поступали оборудование, в том числе для АТС, 
стройматериалы, медикаменты, сельхозпродукция, из Беларуси в Польшу вывозились шины, холодиль-
ники, ковры, товары широкого потребления. В 1991–1992 гг. правительство Республики Беларусь стре-
милось к расширению экономических связей с Польшей. В частности, в 1991 г. обсуждались вопросы 
создания Белорусско-польского торгового дома, что должно было создать условия для беспошлинного 
провоза товаров через границу и продажи их за национальные валюты. В апреле 1992 г. правительства 
Беларуси и Польши подписали соглашение, которое предполагало использование морского порта в Гды-
не в качестве места приписки белорусского торгового флота с подведением к нему железнодорожной 
магистрали с широкой колеей из Белостока. Подписание в 1991 г. Соглашения между Беларусью и 
Польшей об экономическом сотрудничестве и торговле и Соглашения о взаимном содействии и защите 
инвестиций в 1992 г. позволило в определенной степени преодолеть спад во взаимной торговле, вызван-
ный структурными преобразованиями в экономике обоих государств, и обеспечить условия для ее посте-
пенного наращивания.  
1 декабря 1991 г. польские власти подписывают Европейский договор, который в своей экономи-
ческой части предусматривал создание зоны свободной торговли промышленными товарами в течение 
10 лет, что является необходимым условием вступления страны в ЕС – основной цели польской внешней 
политики уже в данный период [13, с. 57]. Но по различным причинам соглашение носило ограниченный 
характер, поэтому особо не сказалось на развитии белорусско-польских торгово-экономических связей. 
По объему товарообмена Беларуси со странами дальнего зарубежья Польша в начале 1990-х гг. стоит на 
втором месте после Германии. В 1992 г. стоимость экспорта и импорта не была впечатляющей и состав-
ляла в сумме 300 млн долларов. Согласно данным палаты внешней торговли Польши – 305,8 млн долл., 
из них экспорт – 151,1 млн долл. и импорт – 154,7 млн долл. [3, s. 33]. В основном Польша экспортиро-
вала зерно, картофель, сахар, текстиль, красители, шпаклевку, автомобили, изделия фармацевтики и кос-
метику. В этот период двусторонний товарооборот носил бартерный характер (33,8% импорта из Белару-
си). Существенную роль в развитии торговых связей между Беларусью и Польшей сыграли промышлен-
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но-торговые палаты, Товарищество Беларусь – Польша (ТПБ), объединение Польша – Беларусь и эконо-
мические региональные организации, а также польско-белорусская смешанная палата по торгово-
экономическому сотрудничеству. 
В 1992 г. на территории Беларуси было зарегистрировано 300 совместных предприятий с участием 
польского капитала, т.е. около 40% предприятий с участием иностранного капитала, а также около 20% с 
привлечением иностранных инвестиций. Непосредственно на территории Беларуси действовало 40 поль-
ских предприятий, из которых 30 занимались торговлей, 10 производством соответствующей продукции. 
В июне 1993 г. Польшу с визитом посетил Премьер-министр правительства Беларуси В. Мясникович. Во 
время визита белорусская и польская сторона подписали соглашение о сотрудничестве при строительст-
ве автомагистрали Берлин – Варшава – Минск – Москва. В период с 1991 по 1994 гг. польские предпри-
ниматели вложили в экономику Беларуси около 65 млн долл., создали и зарегистрировали 570 совмест-
ных предприятий и 1200 фирм со 100% польским капиталом. Однако уже в 1993 г. упала стоимость това-
рооборота между странами на 1/3. По мнению польского руководства, зависимость белорусского госу-
дарства от российских поставок энергии и сырья являлось причиной глубокого экономического спада, 
который негативно сказывался на развитии торгово-экономических связей Беларуси с Польшей. В связи 
с этим экономическое сотрудничество стран находилось на уровне ниже их потенциальных возможно-
стей. 
В 1994 г. белорусско-польский товарооборот составил 213,09 млн долл., т.е. это был очередной 
спад в торговых отношениях, однако уже в 1995 г. товарооборот между странами вырос в 2,2 раза и со-
ставил 468,8 млн долларов. Эта тенденция сохранилась и в 1996 г. – товарооборот вырос на 10,9% и со-
ставил 527 млн долл. (в том числе импорт – 256,2 млн долл., экспорт – 271,2 млн долл.). В этот период 
значительно увеличилось и количество польско-белорусских производственно-торговых компаний, а 
также совместных польско-белорусских предприятий, их количество соответственно составило около 
600 и 200. Совокупная стоимость аккредитованных польских фирм, однако, составила только около 
80 млн долларов. Претерпела изменение и сама структура товарообмена. В 1996 г. значительно увели-
чился (с 14 до 30,9%) импорт в Беларусь из Польши машин, оборудования и транспортных средств, что, 
несомненно, было выгодно для польской экономики, испытывающей серьезные сложности с реализацией 
продукции машиностроения [14, с. 163]. 
В польском экспорте в 1996 г. доминировали в основном продовольственные товары и изделия 
электромашинного производства, в импорте – минеральная продукция. Беларусь была третьим торговым 
партнером Польши после России и Украины среди бывших стран Советского Союза, Польша же вторым 
партнером для Беларуси после Германии в группе государств, не входивших в СНГ. Несмотря на поло-
жительные факторы в развитии экономического сотрудничества Польши и Беларуси в первой половине 
1990-х гг., можно также отметить и негативные. Среди них неудовлетворительное состояние погранич-
ных переходов, что отрицательно сказывалось на развитии двусторонней торговли и сообщении между 
государствами. Польша инвестировала строительство терминала в Хорошицах и модернизацию погра-
ничного перехода в Бобровниках. Неблагоприятно сказывалось на сотрудничестве Беларуси и Польши в 
области инвестиционной политики, развитии торгово-экономического сотрудничества в целом и отсут-
ствие необходимого нормативного обеспечения в сфере взаиморасчетов. Кроме того, местные органы 
власти Брестской и Гродненской областей прежде чем сотрудничать с приграничными регионами Поль-
ши должны были получить разрешение от центральных властей, что, по мнению польских органов вла-
сти, не способствовало активному участию в развитии еврорегионов «Буг» и «Неман» [3, s. 35]. Тем не 
менее, в 1995‒1996 гг. руководство Гродненского облисполкома заключило соглашения о развитии при-
граничных хозяйственных и культурных связей с властями Сувалковского и Белостокского воеводств. 
Наиболее активные действия по формированию договорно-правовой базы осуществлялись с 
Польшей в культурной сфере. Республика Беларусь и Республика Польша подписали ряд важных согла-
шений, в том числе в 1992 г. Декларацию Правительства Республики Беларусь и Правительства Респуб-
лики Польша о сотрудничестве в области культуры, науки и образования. Уполномоченный Правитель-
ства Республики Польша в культурной сфере за рубежом Т. Поляк утверждал, что в 1992–1995 гг. на дос-
таточно высоком уровне развивалось культурное сотрудничество с Беларусью. Польская сторона оказы-
вала помощь в сохранении замков в Крево и Новогрудке, литературного наследия А. Мицкевича. В Не-
свиже в 1995 г. открыли Международную летнюю школу «Несвижская академия», в которой обучали 
реставрационному делу. К сожалению, отмечал Т. Поляк, Новогрудское воеводство имело около 400 
усадеб, а осталось всего лишь несколько десятков, подлежащих реставрации [15, s. 53]. В 1993 г. между 
государствами было подписано Соглашение о сотрудничестве в области туризма, а в 1995 г. – Соглаше-
ние о сотрудничестве в области охраны историко-культурного наследия и Соглашение о сотрудничестве 
в области культуры, науки и образования [12]. В это же время был подписан протокол о сотрудничестве 
между Министерством культуры Республики Беларусь и Министерством культуры и искусства Респуб-
лика Польша на 1997 год. С целью более эффективной организации культурного сотрудничества, подго-
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товки рекомендаций правительствам двух государств, решения других важных вопросов взаимодействия 
в 1993 г. была создана белорусско-польская консультационная комиссия по делам историко-культурного 
наследия [16, с. 55].  
17 февраля 1994 г. министр иностранных дел Польши А. Олеховский на заседании Комиссии ино-
странных дел Сената заявил, что, несмотря на охлаждение в политических контактах Польши и Белару-
си, польско-белорусское сближение происходит в культурной сфере [10, s. 47]. Продолжает активно раз-
виваться сотрудничество архивистов, библиотекарей и музейных сотрудников двух стран, белорусские 
ученые участвуют в конференциях, организованных на территории Польши, и делятся с польскими уче-
ными своими успехами в исследовательской работе. Так, большую роль в духовной общественной жизни 
белорусов Польши играет Музей белорусской национальной культуры в Гайновке [17, s. 136]. В укреп-
ление дружеских связей между Республикой Беларусь и Республикой Польшей в 1994–1995 гг. внесло 
свой вклад такое культурное и образовательное мероприятие, как олимпиада по белорусскому языку. 
Инициативная группа деятелей Товарищества Польша – Беларусь, Белорусского общественно-куль-
турного товарищества (БОКТ), Польского товарищества белорусистов, преподаватели ряда польских 
вузов, учителя белорусского языка в школах Белосточчины 18 февраля 1994 г. приняли решение об орга-
низации подготовки олимпиады по белорусскому языку. 
Усилия инициативной группы оправдались, т.к. бывший вице-премьер и одновременно министр 
национального образования Республики Польша А. Лучак дал разрешение на организацию и проведение 
олимпиады по белорусскому языку, начиная с 1994/1995 учебного года на территории Польши. Олим-
пиада по белорусскому языку получила категорию предметной. Необходимость проведения олимпиады 
по белорусскому языку инициативная группа обосновала тем, что в Польше более чем в 40 основных 
школах и 2 общеобразовательных лицеях белорусский язык изучают около 4000 тыс. учащихся. Кроме 
того, белорусская филология изучалась в Варшавском университете, Католическом Люблинском универ-
ситете, университете Марии Складовской-Кюри в Люблине и филиале Варшавского университета в Бе-
лостоке. В этих высших учебных заведениях белорусскую филологию изучали около 200 студентов 
[18, с. 51]. Олимпиада по белорусскому языку, по мнению инициаторов, должна была содействовать по-
пуляризации и престижу данного языка в Польше, а также пробудить интерес молодежи к духовной и 
материальной культуре белорусского народа в Польше и Беларуси. Целью данной олимпиады было так-
же расширить знания в области белорусской литературы, языка, культуры, фольклора, общественных 
наук, выявить литературные, языковые и культурные польско-белорусские взаимосвязи.  
Согласно решению Министерства национального образования Республики Польша организация 
олимпиады по белорусскому языку возлагалась на кафедру белорусской филологии Варшавского уни-
верситета, которая очень тесно сотрудничала с Товариществом Польша – Беларусь. В свою очередь ТПБ 
с главным спонсором – Министерством национального образования, оказывает финансовую и организа-
ционную помощь в проведении олимпиады. Председателем Главного комитета олимпиады стал профес-
сор А. Борщевский, комитет расположился в Белостоке. В олимпиаде в первые годы ее проведения при-
нимали участие учащиеся III–IV классов, а после реформы образования – II–III классов общеобразова-
тельного лицея с белорусским языком обучения в Бельск-Подляске и Комплекса школ с дополнительным 
изучением белорусского языка в Гайновке [18, с. 52]. Олимпиада носила трехступенчатый характер: пер-
вая ступень – школьные соревнования, вторая – окружные соревнования и третья – центральные. Для 
проведения центральных соревнований Главный комитет олимпиады созывал Центральную комиссию, в 
состав которой входили преподаватели и научно-методические сотрудники кафедры белорусской фило-
логии Варшавского университета, языковеды Белорусского государственного университета, Гродненско-
го университета имени Я. Купалы. Центральные соревнования, как и первые два этапа проводились в 
письменной и устной форме. Победителю третьего этапа присваивается почетное звание лауреата олим-
пиады. Таким образом, это была первая олимпиада по белорусскому языку на территории Польши, тема-
тика которой в основном касалась белорусской классической литературы. 
С 1990 г. в Польше проводится фестиваль современной молодежной музыки «Басовiшча», ини-
циатором которого является Белорусское объединение студентов (БОС). Фестиваль проводится ежегод-
но, и в нем принимают участие молодежные музыкальные коллективы с Белосточчины и Республики 
Беларусь. С 1991 г. БОС становится членом-основателем Собрания белорусских организаций в Польше, 
оно участвовало в создании Белорусского демократического объединения, Белорусского исторического 
товарищества и некоторых других общественно-политических и культурно-просветительских организа-
ций белорусов в Польше [19, c. 175]. Белорусские книгоиздатели также принимают активное участие в 
работе Международной книжной ярмарки в Варшаве, в 1996 г. получили награду Фонда польской куль-
туры за пропаганду польской книги в Беларуси. С 1995 г. в Кракове очень активную деятельность ведет 
Объединение Вилла Деция. Главной целью организации является создание условий для диалога разных 
культур. В их деятельность входит также презентация культур национальных меньшинств Польши, в том 
числе белорусского меньшинства. Особенного внимания заслуживают взаимоотношения между Грод-
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ненским государственным университетом имени Я. Купалы и университетом в Белостоке, главными на-
правлениями которых являются развитие и углубление контактов между кафедрами, факультетами; об-
мен информацией научно-дидактического характера; организация научных стажировок, обмен препода-
вателями и научными сотрудниками; обмен группами студентов. В марте 1996 г. было подписано Со-
глашение между управлением культуры Гродненского облисполкома и отделом культуры, спорта и ту-
ризма воеводской управы в Белостоке о культурном сотрудничестве на 1996–1998 гг., что является сви-
детельством эффективного приграничного сотрудничества. С большим успехом в Польше проходят 
спектакли Белорусского академического театра имени Я. Купалы, во время традиционных театральных 
фестивалей в Белостоке. Так, историческая драма Р. Боровиковой «Барбара Радзiвiл» была показана Рес-
публиканским театром белорусской драматургии в Варшаве в 1995 г. в Королевском театре и «Театре на 
Воле», где имела большой успех. 
Заключение. В 1991–1996 гг. между Республикой Беларусь и Республикой Польша было заклю-
чено свыше 40 различных межведомственных соглашений и договоров, которые регламентировали эко-
номическое сотрудничество, трансграничные контакты, транспортное сообщение, двусторонние связи в 
области культуры, науки и образования, а также ряд иных важных направлений. Следовательно, ключе-
вые сферы взаимодействия Беларуси и Польши в 90-е гг. XX в. – экономическое и культурное сотрудни-
чество. Однако уже в 1993–1994 гг., затем в 1996 г. отчетливо был заметен спад нормотворческой дея-
тельности государств, зафиксировавший момент определенного торможения двустороннего взаимодей-
ствия. Так, в этот период фактически заморожены взаимоотношения Беларуси и Польши в области воен-
ного, правового и экологического сотрудничества. Несмотря на отдельные неблагоприятные моменты в 
развитии двусторонних отношений, независимость Беларуси дала ей возможность на равных вести диа-
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THE BASIC DIRECTIONS OF THE BELARUS-POLISH COOPERATION  




In article the basic directions of the Belarus-Polish cooperation which were taking place in 1991–1996 
are described. Undoubtedly, Republic Poland are considered is for Belarus as the important partner on the 
western direction. The Belarus-Polish relations have great value within the limits of formation round Belarus so-
called «good neighborhood belts». The basic components of creation of this belt are formation political, 
military, economic, ecological, cultural and safety information field, development of cooperation and stability 
maintenance in relations of Belarus and Poland. 
Keywords: cooperation, the agreement, negotiations, the declaration, diplomatic relations, national 
minorities. 
 
 
 
 
